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Aus dem Institut für Rechtsmedizin der Universität München 
(Vorstand: Prof. Dr. med. W. S P A N N ) 
Myoglobinnachweis im Sinusblut in Abhängigkeit von der 
Todesursache*) 
Von H . D. T R Ö G E R , W. E I S E N M E N G E R und E D I T H T U T S C H - B A U E R 
(Eingegangen am 15. 11. 1980) 
Zusammenfassung: Myoglobin ist im Blut nach protrahiertem Tod häufiger als 
nach akutem Tod nachweisbar. Der Nachweis ist auch abhängig vom Entnahmeort 
(Sinus sagittalis - Vena femoralis) und vom verwendeten Antiserum. Eine Zuord-
nung zu bestimmten Krankheitsbildern scheint lediglich beim Rechtsherzversagen 
nach fulminanter Lungenembolie und Lipomatosis cordis destruens gegeben zu sein. 
Summary: Myoglobin in blood samples is shown more frequently in cases of 
protracted death than in acute death. The proof of myoglobin depends as well of the 
place the blood is taken from (sinus sagittalis - vena femoralis) as of the used antise-
rum. A relation to special manner of death only seems to be possible in cases of 
heart-failure concerning the right part, after an acute pulmonary embolism or lipo-
matosis cordis destruens. 
Schlüsselwörter: Myoglobin; akuter, protrahierter Tod; Rechtsherzversagen. 
Key-words: Myoglobin; acute, protracted death; heart-failure. 
Myoglobin, der rote Farbstoff der Skelett- und Herzmuskulatur, gelangt nur 
unter speziellen Bedingungen, wie z. B. bei ausgedehntem Muskelfaseruntergang 
durch mechanische oder elektrische Einwirkung, bei Verbrennungen oder bei spe-
ziellen Krankheitsbildern, wie der paroxysmalen Myoglobinurie, in das Blutgefäßsy-
stem. Von klinischer Bedeutung ist es, daß nach frischem Herzinfarkt Myoglobin 
lange vor dem Auftreten der infarkttypischen Serumenzyme im Blut nachweisbar ist. 
Bereits 1969 wiesen L I E B H A R D T et al. nach, daß Myoglobin post mortem sowohl 
beim gewaltsamen als auch beim natürlichen Tod im Femoralisblut nachweisbar ist 
und diskutierten für ausgewählte Todesursachen das Auftreten bzw. das Nichtauftre-
ten von Myoglobin. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß durch den Myoglobin-
nachweis offensichtlich eine Differentialdiagnose zwischen akutem und protrahiertem 
Tod möglich ist. 
Unsere Untersuchungen wurden im Hinblick darauf durchgeführt, zum einen 
den Einfluß des Entnahmeortes, zum anderen die Reproduzierbarkeit der früheren 
Ergebnisse bei Anwendung eines nun käuflichen Antimyoglobinserums zu untersu-
*) Vorgetragen anläßlich des 7. Treffens Süddeutscher Rechtsmediziner in Salzburg (9. und 
10. 5. 1980) 
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chen. Die Entnahmestelle Sinus sagittalis wurde deswegen gewählt, da an dieser 
Stelle am wenigsten eine postmortale oder mechanische, insbesondere durch Wieder-
belebungsmaßnahmen bedingte Einschwemmung zu erwarten war. Eine Wertung, 
inwieweit unsere Ergebnisse ebenfalls eine Unterscheidung zwischen akutem und 
protrahiertem Tod ermöglichen, ist nach den bisherigen Untersuchungen und der 
bislang erfolgten Auswertung noch nicht möglich und wird an anderer Stelle berich-
tet. 
Wir untersuchten im Agar-Immunodiffusions-Test nach Ouchterlony auf be-
schichteten Objektträgern, verwendet wurde Gc-Agar-Hirschfeld. Wegen des gerin-
gen Molekulargewichtes des Myoglobins erhielt das Anti-Serum eine Vorlaufzeit von 
2 Stunden. Das Untersuchungsmaterial stammte von insgesamt 104 Leichen, Ent-
nahmestellen waren die Vena femoralis und der Sinus sagittalis. 
Geht man zunächst auf die Todesursache fieberhafter Erkrankungen, wie Pneu-
monie, Sepsis und Peritonitis ein, so fanden wir bei der Untersuchung 15 derartiger 
Fälle Myoglobin im Femoralisblut nur zwei Mal, im Sinus sagittalis-Blut sieben Mal, 
somit in dreizehn bzw. 47%. Auffallend war, daß die den positiven Femoralisbluten 
entsprechenden Sinusblute eine negative Reaktion zeigten bzw. umgekehrt. Faßt man 
prozentual die Ergebnisse aus beiden Entnahmeorten zusammen, so ergibt sich ein 
Myoglobin-positiver Befund von 60%, dies im Gegensatz zu der Freiburger Unter-
suchungsgruppe, die in allen zwölf untersuchten Fällen Myoglobin nachweisen 
konnten. 
In 19 von 23 Fällen gewaltsamen Erstickens erhielten L I E B H A R D T et al. ein Myo-
globin-positives Ergebnis. Wir untersuchten 14 derartige Fälle, davon waren jeweils 
6 Fälle im Femoralis- und Sinus-Blut Myoglobin-positiv. Da wiederum nicht in den 
entsprechenden Seren identische Ergebnisse erzielt wurden, summierte sich der posi-
tive Myoglobinnachweis auf 10. Somit wurde von uns insgesamt ein Myoglobin-po-
sitives Ergebnis in 71%, gegenüber 83% der Freiburger Arbeitsgruppe erzielt. 
Bei den Untersuchungen nach Coronarthrombose bzw. Herzinfarkt fanden sich 
im Freiburger Untersuchungsgut in 23 Fällen 21 Mal ein positives Ergebnis, entspre-
chend 82%. Bei der Untersuchung 14 derartiger Fälle in unserem Untersuchungsgut 
wurde im Sinusblut in 4 Fällen, entsprechend 28%, im Femoralisblut in 5 Fällen, 
entsprechend 36%, Myoglobin nachgewiesen. Zusammengenommen ergab sich bei 
uns in 64% ein Myoglobin-positiver Befund. 
Bei 3 Fällen von Herzversagen nach Leberzirrhose konnten die Freiburger Un-
tersucher in keinem Falle Myoglobin im Serum nachweisen, dies deckt sich im we-
sentlichen mit unseren Untersuchungen, wir fanden bei insgesamt 7 Fällen im Femo-
ralisblut in einem Falle, im Sinusblut in keinem Fall Myoglobin. 
Bei 7 Fällen mit der Todesursache „fulminante Lungenembolie" fand sich im 
Femoralisblut in einem Falle, im Sinus sagittalis-Blut in keinem Falle Myoglobin. 
Uberblickt man unsere Ergebnisse zusammenfassend, so zeigen sich in bezug 
auf die Todesursache prinzipiell die gleichen Tendenzen, wie sie von der Freiburger 
Arbeitsgruppe mitgeteilt worden waren. Auffallend ist, daß die absoluten Zahlen der 
Myoglobin-positiven Ergebnisse bei unseren Untersuchungen sowohl bei Verwen-
dung von Femoralis- als auch von Sinusblut deutlich niedriger liegen. Als Ursache 
dieser Diskrepanz kann im vorliegenden Falle in erster Linie die Verwendung unter-
schiedlicher Anti-Myoglobin-Seren diskutiert werden. Dies bedeutet aber auch, daß 
bei derartigen Untersuchungen ohne ein standardisiertes Anti-Serum die Ergebnisse 
verschiedener Untersuchungsgruppen nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Auffal-
lend bei unseren Untersuchungen ist weiterhin, daß die Antigen-Antikörperreaktio-
nen im Femoralis-Blut und Sinusblut der gleichen Person oft unterschiedlich ausfie-
len, wobei klar erkennbare Zusammenhänge aus der Todesursache und der Vorge-
schichte nicht zu entnehmen sind. Es zeigt sich jedoch, daß bei einer Kombination 
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der Untersuchungsergebnisse aus Sinus- und Femoralis-Blut am ehesten Ergebnisse 
zu erwarten sind, wie sie den theoretischen Vorstellungen über die Ausschwemmung 
von Myoglobin in das Blutgefäßsystem entsprechen. Die Nichtausschwemmung von 
Myoglobin beim Rechtsherzversagen, sei es nach Leberzirrhose oder bei fulminanter 
Lungenembolie, im Gegensatz zu dem häufigen Myoglobinnachweis nach Coronar-
thrombose bzw. Herzinfarkt, erscheint zur Differential-Diagnose von rechtsmedizi-
nischer Bedeutung. 
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